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JORNADAS PREPARATORIAS DE LAS 
“X X II JORNADAS NACIONALES DE DERECHO CIVIL  
Y V CONGRESO NACIONAL DE DERECHO CIVIL”
Se realizó en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, los días 5 y  6 
de junio de 2009, las Jomadas Preparatorias de las “XXII Jomadas Nacionales 
de Derecho Civil y  V  Congreso Nacional de Derecho Civil”, con gran afluencia 
de público, que reunió a profesionales del derecho, estudiantes, jueces y  fun­
cionarios de las justicia del Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y de otras 
provincias argentinas.
Las Conferencias y  charlas debate preparatorias, se llevaron a cabo en la 
sede del Teatro “Guido M iranda” de la ciudad de Resistencia, ubicado en la 
calle Colón N° 154 de dicha ciudad.
Asimismo, los días 9 y  10 de jim io del mismo afio, también se realizaron 
idénticas Jomadas Preparatorias en la ciudad de Río Cuarto, provincia de 
Córdoba.
Fueron expositores en dichas Jomadas, los Profesores Doctores
Luis Moisset de Espanés 
Juan Carlos Palmero 
Juan Manuel Aparicio 
Manuel Comet 
Arturo Caumont (Uruguay)
Mario R. Midón 
Antonio Juan Rinessi 
Con el siguiente Temario:
1 - Asociaciones civiles y  fundaciones.
2 -  Prescripción liberatoria.
3— Integración del contrato.
4— Formas coparticipativas de propiedad: Tendencias actuales.
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5 -  Guarda de incapaces y disminuidos.
6 -  Indignidad, desheredación y legítima.
7 -  Asunción de riesgos.
8 -  Conflicto de fuentes.
9 -  Derecho del Consumidor: incidencias de las reformas introducidas por la 
Ley 26.361.
10- La protección de la parte más débil en toda relación jurídica.
11- Educación jurídica de postgrado.
12- Flexibilización del régimen de bienes y convenciones matrimoniales.
